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PENGARUH BRAND PERSONALITY GO-JEK 
TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN 
(Survei Kepada Karyawan Berdomisili di Tangerang Selatan) 
ABSTRAK 
Oleh: Ronald Kevin Alfian 
 
Brand personality merupakan suatu karakter dari sebuah merek yang bisa 
dikaitkan dengan sifat manusia dengan menggunakan dimensi – dimensi yang ada 
di dalamnya. Brand personality yang bagus dapat meningkatkan loyalitas 
pelanggan dari perusahaan yang bersangkutan. Dimensi – dimensi tersebut antara 
lain adalah sincerity, excitement, competence, sophistication, dan ruggedness. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari brand 
personality terhadap loyalitas pelanggan dan seberapa besar pengaruhnya. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 
eksplanatif dengan menyebarkan kuesioner kepada 400 responden dengan teknik 
purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan besarnya pengaruh brand 
personality terhadap loyalitas pelanggan adalah sebesar 37,2%. Berdasarkan hasil 
penelitiannya, terdapat tiga dimensi yang paling mempengaruhi, yaitu 
sophistication sebesar 30,9%, ruggedness sebesar 26,6%, dan competence sebesar 
25,6%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kata Kunci: Brand personality, loyalitas pelanggan, Go-Jek Indonesia. 
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